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Summary 
TRANSFORMATION OF WORK IN PROTECTION OF ARCHIVES OUTSIDE 
T H E INSTITUTIONS IN REPUBLIC CROATIA 
A new conception for protect ion of records outside the institutions is wor-
ked out in detail in this text. It is based on newly brought regulations in pur-
pose to increase its effectivness. The chief element of this conception, in con-
trast w i th conception based on the universal protection, is to concentrate on 
the most important problems and to relieve f rom those that are not in the 
interest of protection. 
The first stage of protection refers to categorization, w i th purpose to 
reduce archive öweners who arc controlled and inspected. Next stage is 
making positive lists in order to strenghten records by norms. In that way 
archival documents are physical ly separate from nonarchival ones and total 
control and inspection is made possible. 
The summary translated into Eng l ish Mi r j ana Peremin 
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1. Uvod 
Sve veća u p o r a b a k o m p j u t o r s k i h s i s t ema u k a n c e l a r i j s k o m okruže­
n j u u našoj p r i v r e d i , u p r a v i , znanos t i i k u l t u r i potiče i n a arhivističko 
promišljanje sudb ine kra jn j eg r e zu l t a ta takvog rada , to jest s t ro jno 
čitljiva zap isa , zabilježena n a m a g n e t s k o m i l i n e k o m d r u g o m m e d i j u . 
K o d nas se ovoj p r o b l e m a t i c i n i j e p r i d a v a l a veća pažnja zbog neoprav­
danog v j e rovan ja a rh i v i s t a d a suvremene tehnologi je sporo pritječu u 
m o d e r n u u p r a v u , p r i v r e d u i znanost . Danas smo sv jedoc i v r l o p r o p u l ­
z i vne p r im j ene računala — o d s ta t i s t ike , u p r a v n i h pos lova do raču­
novods tvenog s i s tema. Pos l j ed ice modern i zac i j e og leda ju se i u zakono­
davs t vu ko je sve h rab r i j e prihvaća mode rne med i j e pohrane kao dokaz­
no sredstvo i sredstvo p ravnog p rome ta . 1 
1 K o d nas je u Zakonu o računovodstvu (SI. l ist S F R J , br. 12 od 24. 
2. 1989.) u čl. 7 st. 4 navedeno ovo: »Poslovne knjige mogu b i t i u slobod­
n i m l istovima, povezane i l i prenesene na neki od medija automatske i l i m i -
krografiske obrade podataka, tako da se po potrebi mogu ot iskat i i l i pr ika­
zat i n a ekranu«. Slične odredbe nalaze se i u čl. 24. i dalje. Nadalje, u Zakonu 
o općem upravnom postupku (Prečišćeni tekst), (SI. list S F R J 32/78 u čl. 
164. kaže se: »(1) Isprava što j u je u propisanom ob l iku izdao državni organ 
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K a k o su naša i skus t va p o p i t a n j u v rednovan ja , zaštite i obrade 
t a k v i h ma t e r i j a l a v r l o s k r o m n a a m o n o g r a f s k i h s tud i j a n a t u t e m u 
ovdje gotovo d a i nema , va l j a l o je p r i s t u p i t i p r i k u p l j a n j u o s n o v n i h po­
d a t a k a o i s k u s t v i m a d r u g i h . 
Rezu l ta t je preg l ed važnijih p r ob l ema , p r ocesa i t e h n i k a u četiri 
zeml je ko je su , po mišljenju a u t o r a , karakteristične po praktičnom r a d u 
sa s t ro jno čitljivim d o k u m e n t i m a . ' ' 
u granicama svoje nadležnosti, a koja može b i t i prilagođena elektronskoj 
obradi podataka, a i isprava k o j u je u takvom ob l i ku izdala samo upravila 
organizacija i l i zajednica u pos lov ima koje vrši na osnovi javnih ovlaštenja 
(javna isprava), dokazuje ono što se u njoj potvrđuje i l i određuje. (...))« Do­
pušteno je pobi jat i instinitost t akv ih isprava u smis lu izvornosti i l i neis­
pravnost sastavljanja i td. 
U Sjedinjenim Američkim Državama, dokument »Code of Federal Re-
gulations«, odjeljak 1234 »Electronic Records Management«, Subpart C »Stan­
dards for the Creation, Preservation, and Disposit ion of Electronic Records« 
sadrži ove dijelove: 
1234.20 Creation and Use of Data Files 
1234.22 Creation and Use of Text Documents 
1234.24 Judic ia l Use of Electronic Records 
1234.26 Security of Electronic Records 
1234.28 Selection and Maintenance of Electronic Records Storage Media 
1234.30 Retention of Electronic Records 
1234.32 Destruction of Electronic Records 
Paragraf 1234.24 vri jedan je c i tata : 
»1234.24 Judic ia l Use of Electronic Records. 
Electronic records may be admitted in evidence to Federal courts for 
use in court proceedings (Federal Rule of Evidence 803(8)) i f trustworthiness 
is established by thoroughly documenting the recordkeeping system's opera­
t ion and the controls imposed upon it. Agencies should implement the fol­
lowing procedures to enchance the legal admissabi l i ty of electronic records. 
(a) Document that s imi lar k inds of records generated and stored electro­
nical ly are created by the same processes each t ime and have a standardized 
retrieval approach. 
(b) Substantiate that security procedures prevent unauthorized addit ion, 
modif ication, or deletion of a record and ensure system protection against 
such problems as power interruptions. 
(c) Identify the electronic media on which records are stored throughout 
their life cycle, the max imum time span that records remain on each storage 
medium, and the NARA-approved disposit ion of a l l records. 
(d) Coordinate a l l of the above w i th legal counsel and senior I R M and 
records management staff.« 
Cit . prema »Managing Electronic Records«, N A R A , Wshington D.C., 1990, 
str. A-5. 
* Autor posebno zahvaljuje arhiv ist ima Nat iona l Archives and Records 
Administrat ion, Washington D. C , prof. Vojši K o k a n , b ib l io tekark i — Van­
couver B. C , Michèle Conchon, Centre des Archives Contemporaines — Fon-
tainebleau na kor isnoj l i t eratur i i podacima. 
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2. Sjedinjene Američke Države 
The N a t i o n a l A r ch i v e s a n d Reco rds A d m i n i s t r a t i o n ( N A R A ) , l o c i r a n 
u Wash ing t onu , D C , f ina lno p r i k u p l j a d o k u m e n t a c i j u federalne v lade, 2 
u širokom r a s p o n u p r e k o 200 god ina duge američke pov i j es t i a p a p i r 
r a z u m l j i v o p r eds tav l j a d o m i n a n t n i med i j pohrane . N A R A pohran ju j e 
oko 3 b i l i o n a p a p i r n i h d o k u m e n a t a , a l i i p r eko 2 m i l i o n a k a r t o g r a f s k i h 
j ed in i ca , sko ro 5 m i l i o n a fo togra f i ja , o k o 9 m i l i o n a zračnih fotograf i ja , 
109.000 ko lu t o va f i l m a i 150.000 zvučnih s n i m a k a . N a j n o v i j a i na jman j a 
k o l e k c i j a su e l e k t r o n s k i m p u t e m nas ta l i d o k u m e n t i , o k o 3000 k o l u t o v a 
magnetske v rpce k o j i sadrže oko 7000 p o d a t k o v n i h c j e l ina , n a s t a l i h u 
različitim f ede ra ln im o d j e l i m a i u r e d i m a , uređenih u približno 350 arh iv ­
s k i h ser i ja . 
H i s t o r i j a t f o r m i r a n j a sv i j es t i o značenju s t ro jno čitljivih dokume­
na ta počinje s 1961. g od inom, k a d se utvrđuje da su magnetske v rpce 
s p o d a c i m a samo spo r edn i p r o d u k t obrade p o d a t a k a n a p a p i r u te i m se 
do 1968. godine ne pr ida j e veća važnost. Te godine r e v i d i r a se prijašnji 
stav, a g rupa znans t v en ika k o j i su uočili p o t enc i j a l nu v r i j ednos t t ako 
bilježenih p o d a t a k a potiče K o n g r e s da usvo j i p revent i vne zakone za za­
štitu i o b r a d u takve građe. 3 
1967. godine N a c i o n a l n i a rh i v f o r m i r a D a t a A r ch i v e s Staff , kasn i j e 
r eo rgan i z i r an u Mach ine - readab le B r a n c h , k o j i u p e r i o d u 1968. do 1979. 
os tvaru je impres i vne rezu l ta te : 
— izrađuje p r v u genera lnu l i s t u d o k u m e n a t a (No. 20) za uprav l j a ­
nje i raspolaganje numeričkih da t o t eka ; 
— spec i f i c i ra p rocedure za čuvanje i n f o r m a c i j a p o h r a n j e n i h n a mag­
n e t s k o m m e d i j u ; 
— sprovod i i z r a d u p r vog inven ta ra statističkih da to t eka i p r i pada ­
jućeg so f twarea uprave ; 
— razv i ja p l a n o d l u k a vezan ih za uvjete v r ednovan ja numeričkih 
dato teka . 
2 Američki Kongres definira federalne dokumente (Federal records) kao 
»... a l l books, papers, maps, photographs, machine readable materials, or 
other documentary materials, regardless of physical form of characteristics, 
made or received by an agency of the United States Government under Fede­
ra l law or i n connection w i th the transaction of publ ic bussiness and preserved 
or appropriate for preservation by that agency or its legitimate succesor as 
evidence of the organisation, functions, policies, decisions, procedures, ope­
rations or other activities of the Gevernment or because of the international 
value of data in them.« (44 United States Code 3301). Cit . prema Managing 
Electronic Records. N A R A , Washington D C , 1990., str . 4. 
3 V id je t i : Ch . M . Dol lar : »Computers, the Nat ional Archives, and Resear-
chers.« Prologue (Spring 1976), 31—32. L. J . McCrank : »Recycling Databases: 
Turning Databases into Archives and Archives into Databases.« Databases in 
the Humanit ies and the Social Sciences, vol . 3 (1985), Osprey, FL , Paradigm 
Press, 1978, str. 268—275. 
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P r v a faza rada , t o k o m 1970-ih god ina , obilježena je m i s i o n a r s k i m 
r a d o m a r h i v i s t a u v l a d i n i m agenc i j ama i u r e d i m a , objašnjavanjem rad­
n i c i m a u t i m o r g a n i m a važnosti i v r i j e d n o s t i strojno-čitljivih dokume­
na ta za istraživače i povi jest . 
E l e k t r o n s k i zabilježeni d o k u m e n t i ko j e N A R A pohran ju j e su alfa­
numeričke, statističke i l i preg ledne datoteke , uv i j ek prilagođene potre­
b a m a po t enc i j a l n ih istraživača i l i analitičara. U slučaju Pop i snog ureda 
(The B u r e a u of Census) p o d a c i se dos tav l j a ju a r h i v u k a d više n i s u po­
t r ebn i , dok U r e d c i v i lne ae ronaut ike (The C i v i l Ae ronaut i cs Board ) da­
toteke o d m a h dostav l ja A r h i v u , us l i j ed n e i m a n j a odgovarajuće službe za 
k o r i s n i k e . 4 
The N a t i o n a l Arch ives a n d Reco rds A d m i n i s t r a t i o n ( N A R A ) rev id i ­
r a l a je svoj t eme l jn i d o k u m e n t G e n e r a l Reco rds Schedules (GRS) u 
t o k u 1986—1988. G R S 20 i G R S 23 odnose se n a mašinsko-čitljive do­
kumen te . S v r h a je G R S - d o k u m e n a t a da u t v r d e v r e m e n s k u d i spoz i c i ju 
sp i sa k o j i n e m a j u a r h i v s k u v r i j ednos t (svo jevrsna negat ivna l i s t a — 
pop i s građe k o j a ni je a rh i vska ) . 1982. god ine , n a početku opsežnog pro­
j e k t a i z rade dokumen ta , nastao je G R S 20 a za s t ro jno čitljive dokumen­
te. T o je u j edno b io i j e d i n i d o k u m e n t k o j i se bav io t a k v o m v r s t o m 
građe. K a k o navode Cun l i f f e i M i l l e r 5 p r v a verz i j a d o k u m e n t a b i l a je 
k r i t i z i r a n a i z n e k o l i k o raz loga : 
1. b i o je previše k o m p l i c i r a n z a p r i m j e n u ; 
2. b i o je po tpuno o r j en t i r an n a m a i n f r a m e komp ju t e r e bez obz i ra 
n a PC-okruženje i u r e d s k u a u t o m a t i z a c i j u (OA); 
3. n i je b i o dovo l jno p r e c i z a n u r a z l i k o v a n j u p e rmanen tn ih o d poten­
c i j a lno p e r m a n e n t n i h d o k u m e n a t a . 
N A R A je u m a j u 1989. god ine p r i s t u p i l a r ev i z i j i d o k u m e n a t a G R S 20 
što je u z r o k o v a l o v r l o značajnu arhivističku debatu o v r ednovan ju i 
o b r a d i s t ro jno čitljivih a r h i v s k i h d o k u m e n a t a . Rezu l ta t t i h nastoja­
n j a s u : 
1. r e v i d i r a n i G R S 20 za e l ek t ronske d o k u m e n t e stvarane na ma in f ra ­
me k o m p j u t u r i m a i 
2. G R S 23 s od r edbama za e l ek t r onske dokumente u O A i P C o k r u ­
ženju. 
P i t a n j a k o j a su prizašla iz r a d a na l i s t a m a b i l a su ova : 
1. što se i m a sma t ra t i e l e k t r o n s k i m d o k u m e n t o m (e lectronic re­
cord ) 
2. t r eba l i pos to ja t i posebna l i s t a ( G R S ) za e l ek t ronske dokumente 
i l i s vaka posebna l i s t a da sadrži re l evantne grupe bez ob z i r a n a me­
d i j ; 
4 V i d i : E . Hedl in , D. F. Har r i son : The Nat ional Archives and Electronic 
Data. Reference Services Review, vo l . 16, N o 1—2, 1988, str. 13—16. 
5 W. Cunliffe, M . Mi l l e r : Wr i t ing a General Records Schedule for Electro­
nic Records, A m . Arch., Vo l . 52, Summer 1989. 
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3. t reba l i l i s t a b i t i ograničena samo na spise k o j i se m o g u uništiti? 
4. treba l i G R S sadržavati i odredbe o p r o g r a m s k o j podršci i l i se 
zadržati samo n a a d m i n i s t r a t i v n i m e l e k t r o n s k i m d o k u m e n t i m a ? 
5. u k o l i k o j se m j e r i , a k o uopće, mogu p r i m j e n i t i k r i t e r i j i korišteni 
za p a p i r n i med i j za vrednovanje e l e k t r o n s k i h med i j a? Što sa statistič­
k i m podac ima , r e l a c i o n i m b a z a m a podataka , t e k s t u a l n i m da to t ekama 
i l i f i n a n c i j s k i m tabe lama? 
Zauzeto je stajalište da se d o k u m e n t i u ob l a s t i p roces i r an j a teksta 
s m a t r a j u d o k u m e n t a c i j s k o m g r a d n j o m i p r e d m e t su v r ednovan ja od­
nosno izlučivanja. N A R A je ovakav stav zauzela i z p r i n c i p i j e l n i h raz loga: 
više od dekade uv je rava ju američki a rh i v i s t i r a d n i k e u r e g i s t r a tu rama 
u opravdanos t takvog p r i s t u p a te b i iz taktičkih raz loga b i l o loše odu­
s ta t i od njega. 
Obje l is te r a z l i k u j u e l ek t r onske dokumente k o j i z am j en ju ju p a p i r 
i one ko j i služe d a se i z r a d i p a p i r n i d okumen t ( ha rd copy). I a k o je p r v a 
s k u p i n a još dos ta r i j e tka u v l a d i n i m agenc i jama, posebno u PC-okruže-
n j u , određeno je d a se čuvaju p r e m a po t r eb i i t ra jno , dok se d r u g a skup i ­
n a može izlučiti p r e m a r o k o v i m a čuvanja p a p i r n o g ekv i va l enta , pa čak 
i r an i j e što ov i s i o k a p a c i t e t i m a raspoloživog m e d i j a za p o h r a n u . V l a ­
d ine agencije su usmjerene d a same izrade p rocedure , važući pos l o vnu 
upo t r eb l j i vos t e l ek t r onskog d o k u m e n t a versus raspoloživog med i j a za 
p o h r a n u . 6 Nada l j e , u slučaju s u m a r n i h i l i i z veden ih poda taka , oc i jenjeno 
je da se mogu izlučiti i to iz d v a raz loga : 
1. ako je mas t e r f i le ( i z vorna datoteka) određen za t r a j n u p o h r a n u 
tada se iz njega m o g u l ako sačiniti i z vod i i l i s u m a r n i preg led i . 
2. ako mas t e r f i le t reba izlučiti t ada n i n jegov i šumari i l i i z v o d i n i s u 
p o t r e b n i za da l jn je čuvanje. 
M a s t e r dato teke sa r e s t r i k c i j a m a u korištenju izuzete s u iz G R S . 
Unatoč r a d i k a l n i m poboljšanjima, r ev id i rane l i s te oci jenjene s u kao v r l o 
konz e r va t i vn i d o k u m e n t i , najčešće i z raz loga nepoznavan ja b i t i funk­
c i o n i r a n j a i n f o r m a c i j s k i h s i s t ema f ede ra ln ih agenc i ja i o rgan izac i ja . U 
n a s t a v k u p r i k a z a t ćemo d io g lavne l i s t e d o k u m e n a t a G R S 23 7 : 
i t em opis dokumenta ^ p S k j e 
2 datoteke obrade teksta 
dokumenti poput pisama, poruka, me­
moranda, izvještaji, priručnici, nared­
be i si. pohranjeni na tvrdom d i sku i l i 
disketi : 
b Ovo je pitanje posebno razrađeno u publ ikac i j i «Managing...« (vidi 
b i l j . 2) str, 18—23, poglavlja »Applying General Records Schedules« i »Schedu-
l ing Records not Covered by the General Records Schedules.« 
7 V i d i «Managing . . . « , str. B10-B13. 
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a) ako se koriste za proizvodnje tvrde 
kopije koja je čuvana u organiz iranim 
dosijeima 
b) ako je pohranjen samo u elektron­
skoj formi , i dupl ic ira in formaci ju ču­
vanu na p a p i r u a koja je d rug im G R S 
predviđena za izlučivanje 
administrativne baze podataka 
baze podataka koje podržavaju admi­
nistrât, i l i uprav, funkcije, sadržeći in­
formacije izvedene iz pap i rn ih doku­
menata odobrenih za uništenje prema 
nekoj od l is ta GRS i l i S F 115, ako su 
papirni dokumenti čuvani u organizi­
ran im dosjeima. 
elektronske kalkulacijske tabele 
Tabele koje su pohranjene na elek­
tronskom medi ju poput d iska i l i dis­
kete: 
a) kad se koriste za i z radu tvrde ko­
plje koja se čuva u organiz i ranim do­
sjeima. 
b) kad se čuvaju samo u elektronskoj 
formi. 
izlučiti čim više nije po­
trebno za izradu štam 
panih pr imjeraka, 
izlučiti nakon isteka 
perioda čuvanja papir­
n ih ekvivalenata 
izlučiti informacije u 
bazi kad više nisu po­
trebne. 
br isat i kad više n isu po­
trebne za ažuriranje i l i 
izradu papirne kopije, 
br isat i nakon isteka ro­
ka ko j i važi za čvrstu 
kopi ju a prema nekoj 
od liste. Ako elektron­
ska verzija ima različi­
to vrijeme čuvanja od 
papirne, čuvati do iste­
ka najdužeg roka čuva­
nja. 
D rugo značajno p i tan je j e s t čuvanje i korištenje takve v rs te građe. 
P rocedure zaštite uključuju stvaranje d v i j u k o p i j a svake datoteke k o j a 
je preuze ta u a rh i v . J edna k o p i j a , nazvana »master tape«, čuva se za iz­
vanredne po t rebe korištenja. D r u g a k o p i j a k o r i s t i se za i z r a d u referent­
n i h k o p i j a na zahtjev. M a s t e r tape p o h r a n j u j e se na s i gurno mjesto 
i z v an a rh i va . O d j e l k o n t r o l i r a godišnje o k o 3% u z o r k a p r euze t i h pa rova 
setova t r a k a s c i l j e m utvrđivanja n j ihove v r i j ednos t i . T r a k e se r ekop i -
r a j u s vak ih 10 god ina . 
I ako uv j e t i pohrane u 50 god ina s taro j z g rad i A r h i v a n i s u i dea ln i , 
r edov i to se k o n t r o l i r a vlažnost i t empe ra tu ra . S tar i j e t rake p reds tav l j a ju 
o zb i l j an p r o b l e m zaštite, z bog v r l o složenih tehničkih p i t an j a k o j a t r eba 
8 Tu svakako treba spomenuti ove: 1) zastarjelost tehnologija 2) neujed­
načeni format i upisa podataka (nerazvijeni standardi!) 3) raznol ikost SW i 
H W 4) nekvaliteta medija pohrane. Metode koje se razvi jaju za prevazilaženje 
ovakvih problema ogledaju se u izradi odgovarajućeg softwarea za propiti-
vanej performanci vrpci i podataka, i z radi posebnog hardwarea (kontroleri 
za različite standarde prijenosa podataka) i s i . 
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rješavati. 8 Međutim N A R A je o s t va r i l a d o b r u s u r a d n j u sa n i z o m ins t i tu ­
c i j a kao što je N a t i o n a l B u r e a u of S tandards , k o j i je p u b l i c i r a o s t u d i j u 
»Care a n d H a n d l i n g of C o m p u t e r Magne t i c Storage Media« (1983) (Pub-
l i c a t o n 500-101).9 
3. K a n a d a 
U jesen 1973. godine P u b l i c A rch i ves o l Kanada , (sada N a t i o n a l 
A rch i ves of Canada) u t v r d i o je p r v i p r o g r a m ident i f i kac i j e i p r i k u p l j a ­
n ja d o k u m e n a t a nas ta l ih i obrađivanih p u t e m računala. S m a t r a l o se da 
se m o g u u većoj m j e r i p r i m j e n j i v a t i k r i t e r i j i k o j i v r i j ede za p a p i r n i 
dokumen t , no p r a k s a je u b r z o pokaza l a d a to ni je moguće. Ident i f i kac i ­
j a , pop is i van je i v rednovanje s t ro jno čitljivih d o k u m e n a t a , utvrđeno je, 
p reds tav l j a j edan od najtežih p r o b l e m a s k o j i m a se može susres t i t ra ­
d i c i o n a l n i a rh i v i to: 
— po t r ebno je a d a p t i r a t i t r ad i c i ona lne metode i t ehn ike specifič­
n o s t i m a med i j a ; 
— po t r ebno je p r e i sp i t a t i t r ad i c i ona lna arhivistička gledišta i p r i n ­
c ipe te i h p r i l a g od i t i d o k u m e n t i m a n a s t a l i m u k o m p j u t o r i z i r a n o m oko­
lišu; 
— i d en t i f i c i r a t i i r a z u m i j e t i nove metode istraživanja t a k v i h d o k u ­
menata . 
1973. godine f o r m i r a n je Mach ine -Readab le A rch i ves D i v i s i o n s c i ­
l j e m p r euz iman ja , zaštite, v rednovan ja , obrade i davan ja n a korištenje 
s t ro jno čitljivih d o k u m e n a t a a rh i v ske v r i j ednos t i , n a s t a l i h r a d o m v lad i ­
n i h od j e la i agenci ja te o n i h k o j i nas ta ju u p r i v a t n o m sek to ru a o d 
nac i ona lnog su značaja. 
1986. godine sprovedena je reorgan i zac i j a te su s p o m e n u t i od je l i Fe­
de ra l A rch i ves D i v i s i o n (rani je zadužen za pap i rne dokumente ) ob jed i ­
n j en i u Gove rment A r ch i v es D i v i s i o n , k o j i obav l ja p r e t h o d n o navedene 
zadatke bez ob z i r a n a fizička svo js tva m e d i j a a n a građi nasta lo j u 
federa lno j v l a d i . 
M e t o d a k o j a se k o r i s t i u i z r a d i l i s t a građe k o j a se (ne) p r e u z i m a na­
z iva se »system overview«. S v r h a je da se utvrde generička s l i k a sa­
držaja i n f o r m a c i j a obrađivanih u s i s t emu te širokoobuhvatna m a p a glav­
n i h e tapa k r o z ko je podac i p ro laze t o k o m p roces i r an j a u s i s t emu. Agen­
ci je ne izrađuju i s c rpne opise sadržaja d i s k o v a i t r aka . N a m j e r a je takve 
metode da se i d en t i f i c i r a ju k o m p j u t o r s k e ap l ikac i j e agenci je i opišu 
ključne komponen te ko je m o g u pomoći u da l jn j em r a d u N a c i o n a l n o g 
a rh i va . K a o rezu l ta t takve metode r a d a nas ta ju : naz i v s i s tema, naz i v 
ap l i kac i j e , v r h a ap l ikac i j e , sažetak sadržaja i n f o r m a c i j a p r o c e s i r a n i h u 
s i s t emu, H W i S W okruženje i t d . K a n a d s k i a rh i v i s t i s m a t r a j u da su 
9 V i d i : Hed l in & Harr ison, str. 15. . . ' 
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t akv i s i s t e m s k i preg led i o d ve l ike k o r i s t i za n j ihov r a d , j e r da ju sve 
re levantne poda tke za buduću ob radu . 
V r ednovan j e je u slučaju s t ro jno čitljivih d o k u m e n a t a baz i rano 
na n j ihovo j ak tua lno j adm in i s t r a t i vno j v r i j ednos t i , n j ihovo j ev idenci j -
sko j i informatičkoj v r i j ednos t i te n j i h o v o m odnosu p r e m a d r u g i m do­
k u m e n t i m a . 
Proces vrednovanje vrši se u dva k o r a k a : 
— sadržajnom ana l i z om 
— tehničkom ana l i z om . 
Sadržajna ana l i za počiva na t r ad i c i ona lno j arhivističkoj osnov i , u z 
uvjet da a rh i v i s t i m a d u b o k o saznanje o in t e rno j o rgan i zac i j i odnosno 
organ izac i j sko j s t r u k t u r i od j e la i l i agenci je k o j u proučava, p rog rame 
koje ona podržava i a k t i v n o s t i koje sp r o vod i . 
Tehnička ana l i za d r u g i j e važan f ak to r , posebno k a d je medi j pohra­
ne u p i t a n j u . U slučaju jače oštećenih t r a k a vrednovanje j e otežano i l i 
čak onemogućeno. Veličina i periodičnost kao i ov isnost o određenom S W 
igra ju također v e l i k u u logu . T e o r i j s k i , troškovi udruženi sa tehničkim 
p r o b l e m i m a ne b i sm je l i u t j eca t i na v rednovan je , međutim, zbog ograni ­
čenih sredstava i to i m a značajnu u l ogu . 
P roces i ran j e u a r h i v u vrši se na slijedeći način: 
— vrši se kop i ran j e n a a rh i v ske t r ake ; 
— s t r u k t u r a d o k u m e n t a i s i s t em k o d i r a n j a v e r i f i c i r a n i su t o k o m 
korištenja statističkih pake ta ; 
— a rh i v i s t p r i p r e m a d o k u m e n t a c i j u identificirajući s v a k u grešku i l i 
poteškoću. 1 0 
O s n o v n i c i l j je da po t enc i j a ln i k o r i s n i k može k o r i s t i t i podatke bez 
pomoći a rh i v i s t a . 
O s n o v n i med i j pohrane su magnetske vrpce , a istraživanja optičkih 
d i skova su u t o k u . 
V r p c e se čiste i p r ec i zno p r e m o t a v a j u svake godine odnosno n a k o n 
svakog korištenja. S v a k i h 5—7 god ina vrši se r e k o p i r a n j e na nove v rpce , 
p r i čemu pos to j i mogućnost ažuriranja tehničkih spec i f ikac i j a . 
D i s e m i n a c i j a se vrši k o p i r a n j e m p o d a t a k a i dokumentac i j e i l i i z r a ­
d o m segmenata većih dato teka . Magne t ske v rpce su najčešći med i j za 
d i s t r i b u c i j u , a l i j e moguće poda tke k o p i r a t i i na d iskete . 
T r e b a istaći da u početku p r o j e k t a n i je veća pažnja obraćana n a 
k o r i s n i k e . T o k o m p r i k u p l j a n j a d o k u m e n a t a , vršene s u anal ize po t r eba 
k o r i s n i k a , što j e r e zu l t i r a l o i z r a d o m d v a j u važnih p u b l i k a c i j a : M a c h i n e 
Readab le Reco rds B u l l e t i n i C a n a d i a n U n i o n L i s t of M a c h i n e Readab le 
Da ta F i l es ( C U L D A T ) . 1 1 
1 0 V i d i : K. Gavrel : Nat ional Archives of Canada: Machine-Readable Re­
cords Program. Reference Service Review No. 1—2, 1988, str. 25—29. 
1 1 K . Gavrel : ib id , str. 26. 
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4. F r a n c u s k a 
Najznačajniji a r h i v s k i centar u F r a n c u s k o j k o j i p r i k u p l j a , obrađuje 
i daje na korištenje nekonvenc i ona lnu a r h i v s k u građu jest s vakako »Le 
centre des arch ives con tempora ines des Arch i ves nationales« (C.A.C.) u 
Fon ta ineb l eauu . 
P o h r a n j u j u se dvi je vrs te ma te r i j a l a : 
1. k o m p j u t o r s k i zap i s i ( f ichiers in fo rmat iques ) 
2. aud i o v i zua lna građa (documents audiov isue les ) . 
P ro j ek t k o j i m se obrazlaže sv rha , c i l j , s reds tva i metode r a d a sa 
k o m p j u t o r s k o m a r h i v s k o m građom nazvan je »Constance«. 1 2 
Pro j ek t sadrži odgovore n a najvažnija p i t a n j a vezana uz zaštitu 
takve vrste ma t e r i j a l a : 
— de f in ic i j e o snovn ih p o j m o v a vezan ih za t u ob last r a d a ; 
— p r i n c i p e se lekci je ; 
— tehničku konze r vac i ju građe; 
— vrs te i ob l i k e dokumentac i j e građe; 
Početak r a d a i in teresa f r a n c u s k i h a rh i v i s t a za o v u t e m u obilježen 
je 1978. godine osn i van j em k o m i t e t a za istraživanje a r h i v i r a n j a in for ­
matičkih d o k u m e n a t a p r i N a c i o n a l n o m a r h i v u . P r o j ek t je nazvan C O N ­
S T A N C E (CONse r va t i on et STocage des Arch i ves Nouve l es Constituées 
p a r l 'E l e c t ron ique ) . 1 3 Istraživački i analitički r a d tra jao je do 1982. go­
d ine k a d je f o r m i r a n a j e d i n i c a stručnjaka (1 arh iv i s t -konzerva tor , 1 do-
kumen ta l i s t i 1 inženjer in f o rmat ike -ugovorno vezan za M i n i s t a r s t v o r u ­
darstva) . P r v i d o k u m e n t i k o j i m a se ta g r u p a pozabav i l a b i l i su izvje­
štaji o saobraćajnim nesrećama M i n i s t a r s t v a za saobraćaj, a zabilježeni 
n a m a g n e t s k o m m e d i j u (per iod 1962—1976). O d 1986. godine pos jeduje 
C.A.C. i računalo B U L L D P S 7/65, 4 j ed in i c e m a g n e t s k i h t r a k a i spre­
mište predviđeno za cea 40000 j e d i n i c a v r p c i . Cen ta r je o p r e m l j e n v r l o 
k v a l i t e t n i m s i g u r n o s n i m s i t s e m i m a (požar, va t ra , voda , potres , p r o v a l a 
itd.) tako da je, prostorno-tehnički, p r o b l e m zaštite n o v i h m e d i j a r i je­
šen dalekosežno i dugoročno. 1988. godine r a d i l a je n a toj građi e k i p a 
o d 6 stručnjaka a rh i v i s t a i informatičara i to : 
— 1 konze r va t o r p u n i m r a d n i m v r e m e n o m 
— 1 d o k u m e n t a l i s t 
— 1 konze rva to r s po l a r adnog v r emena 
— 1 informatički inženjer 
1 2 M . Conchon: Le traitement et l a conservation des archives informati­
ques aux Archives nationales. Methodologie, realisations et perspective de 
Constance. Ministère de la culture et de la communicat ion. Direct ion des 
archives de France. Archives nationales. Centre des archives contemporaines. 
2eme ed., revue et augmentée, j u i n 1988. 
1 3 V i d i bilješku 12. 
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— 1 vodi te l j p r o j e k t a 
— 1 p rog ramer . 1 4 
K o m p j u t o r s k i z ap i s i pod i j e l j en i su t e o r i j s k i n a t r i g rupe : 
— n a zapise j ednostavne s t r u k t u r e (poput statističkih anketa ) ; 
— n a zapise uprave ; 
— na baze poda taka . 
D a b i se izvršilo a rh i v i r an j e po t r ebno je d a građa zadovo l java dva 
uv je ta : 
— građa m o r a b i t i u s t an ju dobre čitljivosti i obrade (kop i ran je , 
poh rana , regenerac i ja te dup l i c i r an j e za k o m u n i k a c i j u ) ; 
— m o r a pos t o j a t i d o k u m e n t a c i j a o sadržaju i tehničkim svo j s t v ima 
s t ro jno čitljivog d o k u m e n t a . 
Može se reći d a je to i i m p e r a t i v za t r a j n u p o h r a n u , j e r dobro 
čitljiv d o k u m e n t bez sadržajnih određenja n e m a svrhe kao n i dokumen ­
tac i j a bez magne tskog med i j a . Mašinski čitljivi d o k u m e n t i f o r m i r a j u 
»informatički arhiv« (les arch ives in fo rmat iques ) k o j i je d e f i n i r an kao 
»skup d o k u m e n a t a p ro i z v eden ih u p o t r e b o m informatičkih sredstava«. 1 5 
Ustanov l j en je određene t ipo log i j e informatičkih a r h i v a o v i s i o dva 
k r i t e r i j a : o p r i r o d i i n f o r m a c i j a i drugo, o t i p u nosača in f o rmac i j e (pa­
p i r , informatički nos i lac , m i k r o f i l m ) pa p r e m a tome t ipo log i ja , po v i ­
đenju f r a n c u s k i h a rh i v i s t a i zg leda ovako 1 6 : 
faza 
P R I K U P L J A N J A 
inform. 
faza 
O B R A D E 
informaci ja 
faza 




pr i roda infor. 
elementarna 




papir bazični dokument i : 
— anketni up. 
— l istovi obrade 
— dosijei 
l ist inzi rezultata 
— izvještaji 
— brošure 
— službene puibl. 
mikro forme — mikroforme 
kao substitu­
era dokume­
nata na papiru 
a kao gore! 
— mikroforme 
C O M 
— mikro forme 
službenih 






— datoteke baza 
podataka na 
disk (etama) 
— radne datot. 
— datoteke 
rezultata 
1 4 Grupa autora; Le traitement des archives au Centre des Archives con­
temporaines des Archives nationales. Le Gazette des Archives, No. 141, 1988, 
str. 57 i dalje. 
1 5 Pobliže kod : M . Conchon: op. cit. str. 15. 
1 6 M . Conchon: ib id . str. 16. 
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K a k o je f r a n c u s k i z a k o n o a r h i v i m a 1 8 p r ec i zno de f in i rao arh ive kao 
s k u p d o k u m e n a t a bez o b z i r a n a f o r m u i v r s t u mater i ja la -nos ioca in for­
mac i j e , p r o i z l a z i i z toga i p o t r eba čuvanja aud iov i zua lne građe. 
C.A.C. je započeo r a d n a o v o m p o l j u t o k o m 1986. i 1987. godine. 
N a m j e r a Nac i ona lnog a r h i v a n i j e b i l a da k o n k u r i r a v e l i k i m ins t i tuc i j a ­
m a t i p a Nac i ona lnog i n s t i t u t a aud iov i zua lne k o m u n i k a c i j e ( Inst i tut na­
t i ona l de l a c o m m u n i c a t i o n aud iov i sue l l e I.N.A.), Nac i ona lno j fonotec i 
(la Phonoteque nat ionale ) i l i N a c i o n a l n o m k i n e m a t o g r a f s k o m c e n t r u 
(le Cent re na t i ona l de l a c inematograph ic ) već da se pob r ine za zaštitu 
i o b r a d u aud iov i zua lne građe cen t ra lne uprave . A r h i v i s t i v ide t r i t i p a 
takve građe: 
— p r o d u k c i j a sa s v r h o m unutrašnjeg i v an j skog i n f o r m i r a n j a ; 
— p r o d u k c i j a sa c i l j em f i k s i r a n j a traga određenih p rocesa u funk­
c i o n i r a n j u države, p r i m j e r i c e r e g i s t r i r an j em određenih procesa ; 
— d o k u m e n t i p r i m l j e n i od određene admin i s t r a c i j e p o p u t d i j e lova 
spisa-dosi jea, p r i m j e r i c e u z o r c i p r o g r a m a p r i v a t n i h rad io -s tan ica u k l j u ­
čeni u određeni p r edmet . 
O b r a d a takve građe jest d vo j aka : vrši se s ign i ran je p r e m a mate r i ­
j a l u i p r e m a sadržaju. K o r i s t e se t ehn ike P r i a m 1 i P r i a m 3. 1 9 
1 7 M . Conchon: ib id , str. 21. 
is ***. L a lo i sur les archives, januar 1979. godine. 
1 9 J . Poivre: Les archives sudiovisueles. L a Gasette des Archives, No. 
141, 1988., str. 67. i dalje. 
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K r i t e r i j e se lekc i je zo rno p r i k a z u j e slijedeća tabe la 1 7 : 
INFORMATIČKI A R H I V I T R E B A L I I H SAČUVATI? 
— dokument i na papirnoj bazi — DA u cijelosti i l i uzorak 
— dokumenti na mikro fo rmama — pažnja na kvalitetu nosioca te 
— dokumenti na magnetskom tehničke prob, komunikaci je 
medi ju — djelomično sačuvati 
— datoteke baza podataka — DA 
— datoteke informatičkog rada — N E 
— diskov i — N E 
— radni l ist inz i — N E 
— l ist inz i rezultata N E 
— izvještaji, brošure, služb. 
publikaci je — DA 
— mikro forme C O M — N E 
— mikrofiševi publ ikac i ja — pažnja na kvalitet nosača te 
tehničke probleme 
komunikaci je 
— kart ice rezultata — neophodno je imati dokumen­
taciju različitu od one za 
datoteke baza 
Dubravko Pajalić, Nov i ja svjetska iskustva u zaštiti nekonvencionalne arh ivske građe (SAD, 
Kanada , F rancuska , SSSR ) . A r h i v s k i vjesnik, 33 (1990), 34, str . 57—70.  
5. Sovjetski Savez 
P r i m j e n a n e k o n v e n c i o n a l n i h d o k u m e n a t a u s vakodnevnom životu 
uprave u S S S R - u dos ta je p r i s u t n a . I m p l i k a c i j e na r a d a r h i v a na o v o m 
području v id l j i v e su k r o z bogat istraživački r a d posebno u : 
1. laboratoriju konzervacije i restauracije dokumenata Akademije 
nauka SSSR (LKRD); 
2. naučno-istraživačkom centru tehničke dokumentacije SSSR 
(NICTD) 
3. institutu VNIIDAD (Vsesojuzni naučnoisledovateljski institut do-
kumentovedenia i arhivnogo delà — o snovan 1960-ih godina) . Osob i t a 
pažnja daje se zaštiti takve vrs te građe i to u o v i m o d j e l i m a V N I I D A D - a : 
(1) Odjel za sisteme zaštite dokumentacije i registraturnu tehniku; 
k o m p j u t o r i z i r a n i d o k u m e n t i p r eds tav l j a ju poseban p r edme t interesa te 
od je l p r i p r e m a p r e p o r u k e za k o n t r o l u k o m p j u t o r i z i r a n i h dokumena ta , 
surađujući s u p r a v n i m o r g a n i m a i o r g a n i z a c i j a m a ko je p ro i zvode doku ­
mente u d i g i t a l n o m f o r m a t u . 
(2) Odjel naučno-lehničke i specijalne dokumentacije državnog 
arhivskog fonda; od je l je pod i j e l j en u dv i je sekci je — sekc i j u za doku­
m e n t a c i j u znanos t i i tehnolog i je i s ekc i ju z a spec i ja lne a rh i v ske formate-
- f i lm , f o togra f i ju i aud io-vrpce ; 
(3) Odjel za zaštitu dokumenata državnog arhivskog fonda b a v i se 
d i j e l o m zaštitom fo togra fskog ma t e r i j a l a te po po t r eb i savjetuje so­
v je tske arh ive k a k o p o s t u p a t i sa određenom v r s t o m građe; značajniji 
usp j e s i pos t i gnu t i su u o b r a d i v o d o m oštećenih fotograf i ja-posebno ko-
lor- fotograf i ja . L a b o r a t o r i j i V N I I D A D - a r a z v i l i su n e k o l i k o pa t en t i r an ih 
p o s t u p a k a za zaštitu fo togra f i ja . 
Nada l j e , M o s k o v s k i državni h i s t o r i j s k o - a r h i v s k i i n s t i t u t (MGIA I ) u 
p r o g r a m u za obrazovan je k a d r o v a predviđa u k u p n o 72 sata za p redmet 
»Foto i aud io arhivi« o d čega 36 sa t i t e o r i j skog i 36 sa t i l abora to r i j ­
skog r a d a n a građi. Z a u s p o r e d b u , t e o r i j i i p r a k s i a r h i v a dato je 226 
sat i , a naučnim i tehničkim a r h i v i m a 58 s a t i predavanja/vježbi. 2 0 
P r e m a priručnicima za korištenje informatičkih sredstava 2 1 v i d l j i v 
j e v r l o širok d i j apazon sredstava za o b r a d u poda taka , k a k o domaćih 
tako i s t r a n i h . U u p o t r e b i s u magnetne ka r t e , pe r f o r i r ane vrpce , bušene 
kar t i c e i s i . s reds tva k o j a su većim d i j e l o m napuštena u z a p a d n o m svi-
2 0 E . C. Bridges: The Soviet Union's Arch iva l Research Center: Obser­
vations of an Amer ican V is i tor . Am. Arch . F a l l 1988, str. 486 ff. F. X . B lou in . 
j r : Moscow State Hisitorico-Archival Institute and Archiva l Educat ion in the 
U S S R . A m . Arch . Fa l l 1988, str. 501 ff. Ova dva izvora b i l a su najsvježija 
informaci ja autoru o radu sovjetskih arh iva i arhiv ista. 
2 1 Npr. : Sredstva informacionoj tehniki . Spravočnik. Bnergoatomizdat. 
Moskva 1988. 
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